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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan dan permasalahan 
yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan 
Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Aji Nanda Suryana              NIM                  : 1300017007 
Prodi  : Biologi                              Unit/Kelompok  : XII.B.2 
Lokasi KKN : Pedukuhan 8 Banaran,       Kode               : A 
Desa Banaran,Galur, Kulonprogo        
  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
1. Penyuluhan Tentang Lingkungan  2x50”  
a. 
Memberi penyuluhan bagaimana pentingnya 
menjaga lingkungan untuk anak - anak di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
2x50”  A 
  2.  Pengenalan jenis - jenis sampah yang masih dapat 
dimanfaatkan pada remaja. 
1x100”  
a. 
Menjelaskan materi tentang sampah organik 
dan anorganik serta manfaat untuk didaur 
ulang bagi warga di Desa Banaran Pedukuhan 
8 Banaran. 
1x100” 
 A 
  3.  
Pelatihan bercocok tanam menggunakan 
vertikultur pada remaja 
 1x100”  
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a. 
Melatih cara bercocok tanam menggunaka 
botol bekas air mineral untuk warga di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran  
1x100” 
 A 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar   
   1. Pendampingan Bimbingan Belajar  6x50”  
a. 
Melaksanakan bimbingan belajar Biologi 
untuk anak SMP Kelas 7, 8 ,9 di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran. 
3x50” 
 A 
b. 
Mengadakan belajar outdoor untuk 
mengenalkan beragam jenis flora dan fauna 
yang bermanfaat untuk kehidupan manusia 
untuk anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 
8 Banaran. 
3x50”  A 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA   
a. 
Menyimak bacaan iqro jilid 6 dan Al quran kepada anak-
anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran  
10x50” A 
b. 
Menyimak hafalan surat - surat pendek Al-Qur’an untuk 
anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran  2x50” 
 
 
1) Ad-Duha 
1x50”  
A 
 
2) Al-Kautsar 
1x50”  
A 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Pelatihan Kerajinan tangan 1x50”  
a. Membuat kerajinan tangan dari  kardus bekas 
untuk anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 
1x50” 
 A 
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8 Banaran 
2.  Belajar dan bermain alat musik  1x50”  
a. Melatih dan bermain alat musik gitar untuk 
remaja di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran    
1x50” 
 A 
B.  Subbidang : Olahraga    
1. Pelatihan Tonis 1x50”  
 a. Memberikan pelatihan tonis untuk remaja di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x50”  A 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
150” 
 
 
Bidang IV. Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A.  Subbidang NonTematik   
1. Pelatihan prakarya warga   
a. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
botol plastik dengan sasaran remaja RT 30 di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” A 
b. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
botol plastik dengan sasaran remaja RT 31  di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” A 
2. 
Pemutaran Video Motivasi  
 
a. Mengadakan pemutaran Video motivasi untuk warga anak-
anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x150” A 
3. 
Pengenalan Virus HIV   
a. Mengadakan Pengenalan virus HIV dan penyakit yang 
ditimbulkan untuk remaja RT 30 di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” A 
b. Mengadakan Pengenalan virus HIV dan penyakit yang 
ditimbulkan untuk remaja RT 31 di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” A 
c. Mengadakan Pengenalan virus HIV dan penyakit yang 
ditimbulkan untuk remaja RT 32 di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” A 
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d. Mengadakan Pengenalan virus HIV dan penyakit yang 
ditimbulkan untuk remaja RT 33 di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” A 
4. 
Pengajian Malam Jumat   
a. Mengikuti pengajian  malam jumat untuk kelompok 1 di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x150” A 
 
JKEM Subbidang Non Tematik 1500”  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Aryani Eka Putri                NIM                  : 1300012172 
Prodi  : Akuntansi                         Unit/Kelompok : XII.B.2 
Lokasi KKN : Dusun 8 Banaran,               Kode      : B 
                              Desa Banaran,Galur, Kulonprogo  
      
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
1. Penyuluhan Ekonomi 6x50”  
a. Memberi penyuluhan bagaimana pentingnya 
menabung sejak dini kepada anak-anak di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
2x50”  B 
b. 
Mengaplikasikan praktik menabung sejak dini 
kepada anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
4x50|  B 
  2.  Pengenalan mata uang pada anak 2x100”  
a. 
Mengadakan pengenalan mata asing melalui 
gambar pada anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x100” 
 B 
b. 
Mengenalkan ciri-ciri uang palsu dan uang 
asli pada anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x100” 
 B 
  3.  
Pelatihan Kewirausahaan  
 1x100”  
a. Memberikan pelatihan kewirausahaaan pada 
remaja di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x100” 
 B 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
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Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA   
a. 
Menyimak bacaan iqro jilid 2 kepada anak-anak di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 10x50” B 
b. 
Mengajarkan Gerak Tepuk Islam pada anak-anak TPA di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 2x50” 
B 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 3x50”  
a. Mengenalkan alat dan bahan 1x50”  B 
b. Membuat celengan untuk anak-anak di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x50” 
 B 
c. Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
   1x50 
 B 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”  
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang Non Tematik   
1. Pelatihan prakarya warga   
a. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
botol plastik dengan sasaran remaja RT 32 di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” B 
b. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
botol plastik dengan sasaran remaja RT 33  di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” B 
c. Memberikan pelatihan pembuatan gantungan kunci dari 
kain planel di RT 31 dengan sasaran remaja di Desa 
1 x 200” B 
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Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
d. Memberikan pelatihan pembuatan gantungan kunci dari 
kain planel di RT 32 dengan sasaran remaja di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1 x 200” B 
e. Memberikan pelatihan pembuatan gantungan kunci dari 
kain planel di RT 33 dengan sasaran remaja di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1 x 200” B 
f. Memberikan pelatihan pin plastik di RT 30 dengan 
sasaran remaja di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” B 
2. Pemutaran film motivasi  
 
a. Mengadakan pemutaran film motivasi di RT 32 berjudul 
Tanah Air Beta untuk anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1 x 150” 
B 
4. Pengajian malam jumat  
 
a. Mengikuti pengajian malam  untuk kelompok 2 dengan 
sasaran ibu-ibu di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1 x 150” 
B 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1500” 
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Dyah Erlina Budi Astuti       NIM                  : 1300017017 
Prodi dan PTM : Biologi                                Unit/Kelompok : XII.B.2 
Lokasi KKN : Pedukuhan 8 Banaran           Kode                 : C 
   Desa Banaran Kecamatan Galur 
   Kabupaten Kulon Progo 
   
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Fek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
1. Penyuluhan Biologi   
a. Memberikan pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair 
untuk warga di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran  
3x100”  
 
1) Menjelaskan pembuatan pupuk organik 
cair  1x100”   C 
 
2) Mempraktikan cara pembuatan pupuk 
organik cair  1x100”  C 
 
3) Mengaplikasikan pupuk organik cair  
1x100”  C 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar   
   1. Penyelenggaraan bimbingan belajar    
a. Melaksanakan bimbingan belajar IPA kepada 
anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
 
6x50”                                                                                                             
 1) Mengenal ciri - ciri mahluk hidup 2x50”   C 
 
2) Mengenal Alat indera dan fungsinya  pada 
manusia 
2x50”  C 
 
3)   Penggolongan Hewan 
2x50”  C 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
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Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA   
a. 
Menyimak bacaan Iqra jilid 5 kepada anak-anak di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
Catatan : Kegiatan diulang-ulang 
6x50” C 
b. 
Menyimak hafalan Surah-surah pada juz ke-30 bagi anak-
anak yang tinggal di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 6x50”  
 
1) Surah An-Nashr 
Catatan : Kegiatan diulang-ulang 3x50”  C 
 
2) Surah Al Lahab 
Catatan : Kegiatan diulang-ulang 3x50”  C 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Pengadaan permainan tradisional    
a. Mengadakan permainan tradisional bekelan kepada anak-
anak berusia 10-13 tahun yang tinggal di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran  
Catatan : Kegiatan diulang-ulang 
2x50” C 
2. Pelatihan Gerak dan Lagu   
a. Memberikan pelatihan Gerak dan Lagu untuk anak-anak di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x50” C 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
Bidang IV:  Tematik dan Non tematik  (Total JKEM minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Non tematik   
1. Pemutaran Video Motivasi untuk Anak-anak    
a. Mengadakan pemutaran video motivasi untuk anak-anak di 1x150” C 
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Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 31 
2. Pelatihan kerajinan tangan dari kertas HVS   
a. Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari kertas HVS 
untuk anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 
30 
1x200” C 
b. Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari kertas HVS 
untuk anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 
31 
1x200” C 
3. Pelatihan Pembuatan Pin dari Plastik   
a. Mengadakan pelatihan pembuatan pin dari plastik untuk 
remaja di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
1x200” C 
b. Mengadakan pelatihan pembuatan pin dari plastik untuk 
remaja di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 31 
1x200” C 
c. Mengadakan pelatihan pembuatan pin dari plastik untuk 
remaja di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200” C 
d. Mengadakan pelatihan pembuatan pin dari plastik untuk 
remaja di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200” C 
4. Pengajian Malam Jum’at   
a.  Mengikuti pengajian malam jum’at kelompok 3 di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x150” C 
 JKEM Bidang Tematik dan Non tematik 1500”  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Eka Nurulia                                NIM                  : 1300007064 
Prodi dan PTM : Pendidikan Fisika                     Unit/Kelompok : XII.B.2 
Lokasi KKN : Pedukuhan 8 Banaran                Kode               : D 
   Desa Banaran, Galur 
   Kulonprogo  
   
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
1. Pelatihan Pembuatan Kapal Uap Sederhana 3x100”  
a.  Memberikan materi tentang kapal uap 
sederhana dan menyaksikan video cara 
pembuatan kapal uap di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x100”  
 D 
b. Melakukan praktik pembuatan kapal uap di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
 
1x100” 
 D 
c. Meluncurkan kapal uap di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
 
1x100” 
 D 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar   
   1. Penyelenggaraan bimbingan belajar    
a. Melaksanakan bimbingan belajar IPA/ Fisika 
untuk anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
 
6x50”                                                                                                             
 
1) Memberikan bimbingan belajar IPA SD 
kelas 6 
3x50”   D 
 
2) Memberikan bimbingan belajar IPA SMP 
kelas 7 
3x50”  D 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
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Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA   
a. 
Menyimak membaca Al-Qur’an kepada anak-anak di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 10x50” D 
b.  
Mendampingi hafalan surah Al-Ma’un dan Al-Fiil pada juz 
ke-30 bagi anak-anak yang tinggal di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
2x50” D 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Peningkatan Kreativitas Anak-Anak   
a. Melatih Anak-anak untuk membuat kerajinan dari 
bahan di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran: 
2x50”  
 1) Membuatan lilin hias dari gel 1x50”   D 
 2) Membuat bentuk kupu-kupu,bunga 
dll dari Kertas Origami 
1x50”  
 D 
2. Pelatihan gerak dan lagu   
1x50”   
a. Memberikan pelatihan gerak dan lagu 
islami untuk anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x50”  
 D 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
Bidang IV:  Tematik dan Nontematik   (Total JKEM minimal 1.500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Nontematik   
1. Pelatihan kerajinan tangan dari kertas HVS 2x200”  
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a. Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari 
kertas HVS untuk anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200”  D 
b. Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari 
kertas HVS untuk anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200”  D 
2. Pemutaran Film Motivasi berjudul ”Semesta 
Mendukung” 
1x150”  
a. Mengadakan pemutaran film motivasi berjudul 
”Semesta Mendukung” untuk anak-anak di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
1x150”  D 
3. Pembuatan Taplak Meja dari Serutan Aqua 4x200”  
a. Memberikan platihan pembuatan taplak meja 
dari serutan aqua dan benang untuk remaja di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
1x200”  D 
b. Memberikan platihan pembuatan taplak meja 
dari serutan aqua dan benang untuk remaja di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 31 
1x200”  D 
c. Memberikan platihan pembuatan taplak meja 
dari serutan aqua dan benang untuk remaja di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200”  D 
d. Memberikan platihan pembuatan taplak meja 
dari serutan aqua dan benang untuk remaja di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200”  D 
4. Pengajian Malam Jum’at 1x150”  
a. Mengikuti pengajian malam jum’at kelompok 
1 di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x150”  D 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 1500’’  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Novi Sri Rahmi                          NIM                   : 1300004066 
Prodi  : Pendidikan Bahasa Inggris        Unit/Kelompok  : XII.B.2 
Lokasi KKN : Pedukuhan 8 Banaran               Kode                  : E 
    Desa Banaran, Galur,  Kulonprogo 
  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
1. Pelatihan Speaking   
a. Menyelenggarakan pelatihan speaking untuk siswa SMP 
yang tinggal di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
3x100”  
 1) Materi Daily Conversation 1x100”   E 
 2) Materi Introduction 1x100”  E 
 3) Materi Asking and giving information 1x100”  E 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar   
   1. Penyelenggaraan bimbingan belajar    
a. Memberi bimbingan belajar bahasa inggris 
kepada siswa SD yang tinggal di Desa Banaran 
pedukuhan 8 dengan materi 
 
6x50”                                                                                                             
 1) Mengenal tentang Noun 2x50”   E 
 2) Mengenal tentang Noun Description 2x50”  E 
 3) Mengenal tentang People Description 2x50”  E 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
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Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA   
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak   
a. 
Menyimak bacaan iqra 3 anak-anak yang tinggal di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 10x50” E 
b. 
Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke -30 bagi anak 
anak yang tinggal di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 2x50”  
 1) Surah Al – falaq 1x50”  E 
 
2) Surah Al – Quraisy 
1x50”  E 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan gelang 2 x 50”  
a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan gelang 
manik-manik bagi remaja yang tinggal di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
  
 1) Pengenalan bahan- bahan  1 x 50” 
 
E 
 2) Pembuatan gelang manik-manik 1 x 50” 
 
E 
2.  Pelatihan gerak dan lagu  
 
 
a. Memberikan pelatihan gerak dan lagu 
islami untuk anak-anak di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1 x 50”  
E 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
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Bidang IV: Program  Tematik dan Nontematik (Total JKEM 1.500 menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Non Tematik    
1. Pemutaran Video Motivasi    
a. Mengadakan Pemutaran video motivasi bertema orang tua 
untuk anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
RT 30 
 
1x150” 
 
E 
2.  Pelatihan Pembuatan Bros Pita   
a. Mengadakan pelatihan pembuatan bros pita untuk remaja 
di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
 
1x200” 
E 
b. Mengadakan pelatihan pembuatan bros pita untuk remaja 
di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 31 
1x200” E 
c. Mengadakan pelatihan pembuatan bros pita untuk remaja 
di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200” E 
d. Mengadakan pelatihan pembuatan bros pita untuk remaja 
di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200” E 
3.   Pengajian Malam Jum’at      
a. Mengikuti pengajian malam jumat kelompok 2 di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
1x150” 
 
 
E 
4.  Penyelenggaraan Permainan ular tangga islamiah   
a. Mengadakan permainan ular tangga islamiah untuk anak- 
anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
 
1x200” 
 
E 
b. Mengadakan permainan ular tangga islamiah untuk anak- 
anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 31 
1x200” 
 
E 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 1500’’  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Haristha Rachmawati                 NIM                   : 1310006002 
Prodi : P.Mat.Bertaraf Internasional       Unit/Kelompok  : XII.B.2 
Lokasi KKN : Pedukuhan 8 Banaran, Desa       Kode                 : F 
   Banaran, Galur, Kulonprogo  
 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
1. Pelatihan Pembuatan alat peraga matematika   
a. Memberikan pelatihan penjelasan tentang alat peraga 
matematika berupa permaian uno pada materi bilangan 
dengan sasaran anak-anak  
1x100” F 
b. Memberikan pelatihan pembuatan alat peraga matematika 
untuk membuat jaring-jaring bangun ruang dengan sasaran 
anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x100” F 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar   
   1. Penyelenggaraan bimbingan belajar   
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar 
matematika untuk siswa SD dengan membahasa 
materi yang diajarkan di sekolah. Sasaran: siswa 
SD di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
 
4x50”                                                                                                             
 
1) Membimbing belajar matematika SD kelas 
4 
2x50”   F 
 
2) Membimbing belajar matematika SD kelas 
5 
2x50”  F 
b. Melaksanakan bimbingan belajar Matematika 
untuk siswa SMP di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
 4x50”                                                                                                             
 
1) Membimbing belajar matemtika SMP kelas 
7 
2x50”  F 
 2) Membimbing belajar matematika SMP 2x50”  F 
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kelas 8 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1.200 menit) 
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1. Pelatihan Gerak dan Lagu    
a. Melatih gerak dan lagu islami untuk anak-anak dengan 
sasaran anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
1x50” F 
2. Pelatihan Prakarya Warga   
a. Memberikan pelatihan membuat anyaman dengan 
sasarn anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
1x50” F 
b. Memberikan pelatihan pembuatan bros, cepit rambut, 
dari kain flannel dengan sasarn remaja di posko KKN di 
Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x50” F 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA   
a. Menyimak bacaan iqro santri TPA di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
10x50” F 
b. 
Mendampingi hafalan Surah Al-quran (surat – 
surat pendek dan artinya untuk anak – anak TPA 
di  Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
 
2x50” F 
 1) Mendampingi hafalan surah Al – Kafirun 
dan artinya 
1x50”  F 
 2) Mendampingi hafalan surah Al-Humazah 
dan artinya 
1x50”  F 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
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IV. Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A.  Subbidang NonTematik   
1. Pelatihan prakarya warga   
a. Memberikan pelatihan pembuatan taplak meja dengan 
menggunakan serutan dan benang wol dengan sasaran remaja 
RT 30 di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” F 
b. Memberikan pelatihan pembuatan taplak meja dengan 
menggunakan serutan dan benang wol dengan sasaran remaja 
RT 31 di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” F 
c. Memberikan pelatihan pembuatan taplak meja dengan 
menggunakan serutan dan benang wol dengan sasaran remaja 
RT 32 di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” F 
d. Memberikan pelatihan pembuatan taplak meja dengan 
menggunakan serutan dan benang wol dengan sasaran remaja 
RT 33 di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200” F 
2. Pemutaran Film Motivasi   
a. Mengadakan pemutaran film motivasi berjudul Negeri 5 
Menara untuk warga anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 
8 Banaran 
1x150” F 
3. Pengajian Malam Jumat   
a. Mengikuti pengajian  malam jumat untuk kelompok 2 dengan 
sasaran Ibu-Ibu warga Pedukuhan 8 Banaran Desa Banaran 
Galur, Kulonprogo 
1x150” F 
4. 
Penyelenggaraan Permainan ular tangga islamiah   
a. Mengadakan permainan ular tangga islamiah untuk anak- 
anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200” F 
b. Mengadakan permainan ular tangga islamiah untuk anak- 
anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200” F 
 
JKEM Subbidang Non Tematik 1500”  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Narjati Rizqy Pusparingin        NIM                   : 1300005337 
Prodi  : PGSD                                     Unit/Kelompok   : XII.B.2 
Lokasi KKN : Desa Banaran                              Kode                     : G 
   Dusun Banaran  
   Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta 
   
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
1. Pelatihan pembuatan mading untuk siswa Sekolah Dasar 
SD/MI di Desa Banaran  Pedukuhan 8  
  
a. Melaksanakan kegiatan pembuatan Mading untuk siswa 
Sekolah Dasar (SD/MI) 
2x100”  
 1) Mengenalkan mading edukasi. 1x100”   G 
 2) Mengumpulkan materi yang dibutuhkan 
dengan Tema : 
a) Lingkungan  
b) Cara menghemat uang saku sekolah 
c) Cara penghematan air 
1x100”  G 
b. Proses pembuatan mading dan pemasangan mading di 
masjid Desa Banaran  Pedukuhan 8 
1x100”  
 
1) Membuat mading secara bertahap dan 
bersama-sama 
1x100 
 G 
B. Subbidang: Bimbingan Belajar   
   1. Penyelenggaraan bimbingan belajar    
a. 
Melaksanakan bimbingan belajar mata pelajaran 
IPA untuk siswa SD/MI di Desa Banaran  
Pedukuhan 8 
 
3x100”                                                                                                             
 
1) Mengenal macam-macam energi di 
kehidpan sehari-hari (kincir angin dan kicir 
air) 
1x100”   G 
 
2) Memanfaatan kincir angin dan kicir air di 
kehidupan sehari-hari 
1x100”  G 
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 3) Membuat kinci angin dan kincir air 1x100”  G 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA di Desa Banaran  Pedukuhan 8   
a. 
Menyimak bacaan Iqra’ jilid 6 dan Al-Qur’an  kepada anak-
anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 10x50” G 
b. 
Melaksanakan Tadabur alam, 
1x50” G 
c. Membuat pembatas Al-Qur’an dan Iqra’ 1x50” G 
 JKEM Bidang Keagamaan                    600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni  2x50”  
1. Pelatihan Seni Lukis di Desa Banaran  
Pedukuhan 8 
   
a. Melukis media baju bekas layak pakai 1x50”  G 
b. Melatih gerak dan lagu untuk anak-anak 1x50”  G 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 1.500 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek&D
urasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang Non Tematik   
1. Pelatihan prakarya warga   
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a. Memberikan pelatihan pembuatan rangkaian bunga dari 
flanel dan pita dengan sasaran remaja pondok aisyiyah di 
mushola Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo RT 30 
1x200” 
G 
b.  Memberikan pelatihan pembuatan rangkaian bunga dari 
flanel dan pita dengan sasaran remaja pondok aisyiyah di 
mushola Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo RT 31 
1x200” 
G 
c.  Memberikan pelatihan pembuatan rangkaian bunga dari 
flanel dan pita dengan sasaran remaja pondok aisyiyah di 
mushola Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo RT 32 
1x200” 
G 
d.  Memberikan pelatihan pembuatan rangkaian bunga dari 
flanel dan pita dengan sasaran remaja pondok aisyiyah di 
mushola Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo RT 33 
1x200” 
G 
2. Pelatihan pembuatan asessoris dari benang wol    
a.  Memberikan pelatihan pembuatan asessoris dari benang 
wol untuk remaja di Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, 
Galur, Kulonprogo RT 30 
1x200” 
G 
b. Memberikan pelatihan pembuatan asessoris dari benang 
wol untuk remaja di Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, 
Galur, Kulonprogo RT 31 
1x200” 
G 
3. Pemutaran film motivasi   
a. Mengadakan pemutaran video motivasi di RT 32 berjudul 
Tanah Air Beta untuk anak-anak di Posko KKN 
Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, Galur, Kulonprogo 
1 x 150 
G 
4. Pengajian malam jumat   
a. Mengikuti pengajian malam  untuk kelompok 1 dengan 
sasaran ibu-ibu di Posko KKN Pendukuhan 8 Banaran 
Desa Banaran, Galur, Kulonprogo 
1 x 150” 
G 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1500”  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  : Anzalya Wahyuningtyas             NIM                   : 130001102 
Prodi  : Bimbingan dan Konseling          Unit/Kelompok  : VII.B.2 
Lokasi KKN :  Pedukuhan 8 Banaran,               Kode                  : H 
    Desa Banaran, Galur, Kulonprogo   
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keilmuan   
  1.  Pelatihan  peer counselling pada remaja 1x150”  
a. 
Melatih remaja memecahkan masalah dengan 
teman sebaya dengan teknik-teknik konseling 
bagi remaja SMP/SMA di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x150” 
 H 
2. Pelatihan manajemen waktu kegiatan sehari-
hari 
 
1x150”  
a. Melatih remaja agar bisa memanajemen waktu 
belajar dan kegiatan sehari-hari pada remaja 
SMP/SMA dengan membuat jadwal kegiatan 
sehari-hari di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
1x150” 
 H 
B. Subbidang: Bimbingan    
   1. Penyelenggaraan Bimbingan    
a. 
Melakukan Bimbingan dan Konseling Kelompok dengan 
materi menumbuhkan kerjasama antar sesamat teman 
(untuk anak SD dan SMP) di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
6x50”  
 
1) Melakukan Bimbingan dan Konseling 
Kelompok dengan materi cara 
menghormati orang tua menurut 
pandangan Islam (untuk anak SD dan 
SMP) di Desa Banaran,Pedukuhan 8 
3x50”  H 
 2) Melakukan Bimbingan dan Konseling 3x50”  H 
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Pribadi dengan materi memahami 
kelebihan dan kekurangan diri sendiri 
untuk siswa SMP di Desa 
Banaran,Pedukuhan 8 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”  
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA   
a. Menyimak bacaan iqra 1 pada  peserta didik TPA di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
10x50”  H 
 b. Mengajarkan Hafalan Doa Sehari-hari bagi anak-anak 
berusia 7-10 tahun yang tinggal di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
2x50”  
 
1) Doa sebelum makan dan sesudah makan 
pada peserta didik TPA di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x50”  
H 
 
2) Doa keluar dan masuk wc pada peserta 
didik TPA di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
 1x50”  
H 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Seni    
1.  Pelatihan Kerajinan Tangan/Pembinaan Seni 3x50”  
a. Mengadakan pelatihan mewarnai gambar 
untuk anak-anak  TPA di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x50”  H 
b. Mengadakan kerajinan dari koran bekas 
untuk anak-anak TPA di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran 
1x50”  H 
2. Pelatihan Gerak dan Lagu     
a. Memberikan pelatihan gerak dan lagu 
islami untuk anak-anak di Desa 
1x50”  H 
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Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
Bidang IV:  Tematik dan Nontematik (Total JKEM 1.500 menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang: Non Tematik    
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari stik es krim   
a. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
stik es krim di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
1x200” H 
b. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
stik es krim di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 31 
1x200” H 
c. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
stik es krim di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200” H 
d. Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari 
stik es krim di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200” H 
2. Pelatihan kerajinan tangan dari piring kertas   
a. Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari piring kertas 
di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200” H 
b. Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari piring kertas 
di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200” H 
3.  Pemutaran Film Motivasi    
a. Mengadakan Pemutaran film motivasi berjudul  
“Senandung Diatas Awan”untuk anak-anak di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x150” H 
5.   Pengajian Malam Jum’at      
a. Mengikuti pengajian malam jumat kelompok 2 di Desa 
Banaran Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
1x150” H 
 JKEM Bidang Tematik 
 
1500”  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
Nama  :Iwan Armiyadi NIM  : 12005017 
Prodi  : PGSD  Unit/Kelompok : XII.B.2 
Lokasi KKN : Dusun Banaran 8 Kode  : I 
   Desa Banaran Kecamatan Galur 
   Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta 
   
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs Terlibat 
A. Subbidang: Bimbingan Belajar   
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar IPS untuk siswa 
kelas 3 SD di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
6x50’’ 
 
a. 
Mengenalkan lingkuangan alam dan 
lingkungan buatan 2x50’’  I 
b. 
Mengenalkan kerjasama di lingkungan 
rumah dan sekolah 2x50’’  I 
c. 
Mengenalkan jenis-jenis pekerjaan 
2x50’’  I 
d. 
Mengenalkan kegiatan jual beli 
2x50’’  I 
e. 
Mengenalkan sejarah uang dan mata 
uang negara-negara di dunia 2x50’’  I 
f. 
Mengenalkan penggunaan uang 
dengan baik 2x50’’  I 
 
JKEM Subbid Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
 
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs Terlibat 
A. Subbidang: Keagamaan   
1. Pendampingan TPA di Desa Banaran Pedukuhan 8   
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Banaran 
a. 
Menyimak Bacaan iqro 6 kepada anak-anak 
10x50’’ I 
b.  
Menyimak hafalan pada juz ke-30 bagi anak-anak di 
Posko KKN Pedukuhan  8 Banaran Desa Banaran, 
Galur, Kulonprogo 
2x50’’  
 1) An-Naas 1x50’’ 
 
I 
 2) An-Falaq 1x50’’ 
 
I 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Olahraga   
1. Pelatihan Tonis di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran 
3x50’’  
a.  Melakukan pelatihan Tonis 3x50’’  I 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
Bidang IV:  Tematik dan Nontematik   (Total JKEM 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
A. Subbidang : Nontematik   
1. Pelatihan pembuatan batik jumputan  4x200”  
a. Memberikan platihan pembuatan batik 
jumputan untuk remaja di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 30 
1x200”  I 
b. Memberikan platihan pembuatan batik 
jumputan untuk remaja di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 31 
1x200”  I 
c. Memberikan platihan pembuatan batik 
jumputan untuk remaja di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200”  I 
d. Memberikan platihan pembuatan batik 
jumputan untuk remaja di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200”  I 
2. Pelatihan kerajinan tangan dari ketas HVS    
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a Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari 
kertas HVS untuk anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 32 
1x200”   
b. Memberikan pelatihan kerajinan tangan dari 
kertas HVS untuk anak-anak di Desa Banaran 
Pedukuhan 8 Banaran RT 33 
1x200”   
2. Pemutaran Video Motivasi 
 
1x150”  
a. Mengadakan pemutaran video motivasi untuk 
anak-anak di Desa Banaran Pedukuhan 8 
Banaran RT 33 
1x150”  I 
6. Pengajian Malam Jum’at 1x200”  
a. Mengikuti pengajian malam jum’at kelompok 
3 di Desa Banaran Pedukuhan 8 Banaran 
1x200”  I 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 1500’’  
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode: Reguler Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL 
 
Tidak ada kegiatan bersama 
 
II. BIDANG KEAGAMAAN 
 
No. 
Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang: Pengajian-Pengajian  
1. Penyelenggaraan Pengajian Akbar    
a.  Menyelengarakan Pengajian Akbar bagi warga 
Pedukuhan 8 Banaran, Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo 
1x200” SEMUA/ 
DUSUN 
2. Pelaksanaan pembersihan masjid  4 x 100”  
a. Membersihkan masjid dan area masjid di 
Pedukuhan 8 Banaran, Desa Banaran, 
Galur, Kulonprogo pada minggu 1  
1x100”  SEMUA/ 
DUSUN 
b. Membersihkan masjid dan area masjid di 
Pedukuhan 8 Banaran, Desa Banaran, 
Galur, Kulonprogo pada minggu 2 
1x100”  SEMUA/ 
DUSUN 
c. Membersihkan masjid dan area masjid di 
Pedukuhan 8 Banaran, Desa Banaran, 
Galur, Kulonprogo pada minggu3  
1x100”  SEMUA/ 
DUSUN 
d. Membersihkan masjid dan area masjid di 
Pedukuhan 8 Banaran, Desa Banaran, 
Galur, Kulonprogo pada minggu 4  
1x100”  SEMUA/ 
DUSUN 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”  
 
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan lomba gerak lagu   
a. Menyelenggarakan lomba gerak lagu 
bagi anak-anak Desa Banaran, Pendukuhan 8 
1 x 100” SEMUA/ 
DUSUN 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B. Subbidang: Olahraga   
1. Penyelenggaraan Lomba Olahraga Tonis   
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a. Menyelenggarakan lomba TONIS satu desa 
Sasaran: warga desa, Tempat: Lapangan 
1 x 200” SEMUA/ 
DUSUN 
 JKEM Subbidang Olahraga 200”  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 300”  
 
IV. BIDANG TEMATIK DAN NONTEMATIK 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan pupuk kompos 
 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan membuat pupuk kompos 
untuk masyarakat di posko KKN Pedukuhan Banaran 8 
Desa banaran Galur kulonprogo 
1x 200” SEMUA/ 
UNIT 
2. Pelatihan pembuatan nugget banana (pisang) 
 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan nugget banana 
(pisang) untuk masyarakat di posko KKN Pedukuhan 
Banaran 8 Desa banaran Galur kulonprogo 
1 x200” SEMUA/ 
UNIT 
3. Pelatihan dan sosialisasi pembuatan nata de coco    
a. Menyelenggarakan sosialisasi dan  pelatihan pembuatan 
nata de coco untuk masyarakat di di posko KKN 
Pedukuhan Banaran 8 Desa banaran Galur kulonprogo 
1x200” SEMUA/ 
UNIT 
4
.
   
Pelatihan Mocaf   
                
a
. 
Menyelenggarakan pelatihan  mocaf untuk warga se-
Kecamatan Galur di Kecamatan Galur. 
1x300” SEMUA/
KECAMA
TAN 
5
. 
Pengenalan Makanan Tradisional    
a.  Memberikan pengenalan makanan tradisional “tape 
ketan” untuk remaja di posko KKN Pedukuhan Banaran 
8 Desa banaran Galur kulonprogo 
1x150” SEMUA/ 
UNIT 
 JKEM Subbidang Tematik 1050”  
B. Subbidang: Nontematik   
1. Penyelenggaraan Festival Anak  Soleh   
a. . Menyelenggaraan lomba festival anak soleh untuk santri 
TPA di Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo 
  
 1) Lomba adzan dan iqomah 1x150” A,B,C 
 2) Lomba hafalan surat-surat  pendek 1x150” D,E,F 
 3) Lomba Dai 1x200” J,A,B 
 4) Lomba mewarnai 1x100” C,D,E 
 5) Lomba kaligrafi 1x200” F,G,H 
2. Pelatihan kerajinan tangan    
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a.  Mengenalkan alat dan bahan pembuatan kerajinan 
tangan dari kain perca dan manik dengan sasaran remaja 
putri di posko KKN Pendukuhan 8 Banaran Desa 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
1 x100” A,B,C 
b. Menyelenggarakan pembuatan kalung dari manik-manik 
dan kain perca untuk remaja putri di Posko KKN 
Pendukuhan 8 Banaran Desa Banaran, Galur, 
Kulonprogo 
1 x200” D,E,F 
3. Pengelolaan limbah pelastik    
a. Menyelengarakan pengelolahan alat dan bahan limbah 
plastik untuk remaja di Posko KKN Pendukuhan 8 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
 
1 x100” A,C,E,G,F 
b. Menyelenggarakan pembuatan media tanam dari botol 
plastik untuk remaja di Posko KKN Pendukuhan 8 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
 
1 x200” H,B,I,D 
4. Pendampingan Posyandu   
a.  Mendampingi posyandu lansia di Pendukuhan 8 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
 
1 x100” H,B,E,F,G 
b.  Mendampingi posyandu balita di Pendukuhan 8 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
 
1 x100” A,C,I,D 
5
.
  
Pembuatan rak buku dan rak Al qur’an   
a.  Mempersiapkan alat dan bahan 1x150” SEMUA/ 
UNIT 
b.  Membuat rak buku dan rak Al qur’an 1x200 SEMUA/ 
UNIT 
6
. 
Pembuatan plangisasi   
a.  Mengadakan plangisasi untuk RT di Pendukuhan 8 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
1x200” SEMUA/ 
UNIT 
b.  Mengadakan plangisasi untuk RW di Pendukuhan 8 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
1x200” SEMUA/ 
UNIT 
8. Perlombaan Tonnis dan Gerak Lagu   
a. Menyelenggarakan lomba tonnis dan gerak lagu untuk 
remaja sekecamatan galur di kecamatan galur 
1x300” SEMUA/ 
KECAMA
TAN 
9. Pendampingan Kegiatan PKK   
a. Membantu Kegiatan PKK di Pedukuhan 8 Banaran 
Galur Kulonprogo 
1x100” SEMUA/ 
UNIT 
10. Penyelenggaraaan acara penutupan dan pemberian 
hadiah 
  
a. Mengadakan acara penutupan dan pemberian hadiah 
untuk warga se-Kecamatan Galur di Kecamatan Galur. 
1x300” SEMUA/ 
KECAMA
TAN 
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11. Pengadaan stiker jam malam   
a. Mengadakan pendataan warga di Pendukuhan 8 
Banaran, Galur, Kulonprogo 
1x200” SEMUA/ 
UNIT 
b. Menyelenggarakan penempelan stiker jam malam di 
Pendukuhan 8 Banaran, Galur, Kulonprogo 
1x200” SEMUA/ 
UNIT 
 JKEM Bidang Nontematik 3450”  
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 4500”  
 
 
 
 
 
